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 論  文  内  容  要  旨  
                    氏  名  櫻 庭  ゆ か り   
＜ 舌 の 筋 力 ト レ ー ニ ン グ に お け る 低 負 荷 量 に 関 す る 研 究 ＞   
摂 食 ・ 嚥 下 、 構 音 に お い て 、 舌 の 運 動 は 重 要 で あ る 。 運 動 の 要 素 は 運 動 範 囲 、 持 続 力 、 ス
ピ ー ド な ど 多 岐 に わ た る が 、 す べ て の 要 素 の 基 盤 に は 筋 の 収 縮 力 、 す な わ ち 筋 力 が あ る 。
舌 筋 力 に 関 し て も 検 査 お よ び 運 動 効 果 に つ い て 研 究 が 進 め ら れ て お り 、 筋 力 の 向 上 が 運 動
機 能 を 改 善 さ せ る こ と が 証 明 さ れ て き た 。 そ の 向 上 に 寄 与 す る ト レ ー ニ ン グ と し て は 負 荷
に 抵 抗 し て 筋 力 を 発 揮 す る 抵 抗 運 動 （ 筋 力 ト レ ー ニ ン グ ） の 効 果 が 広 く 知 ら れ て お り 、 そ
の 負 荷 の 量 に よ っ て 期 待 さ れ る 効 果 は 異 な っ て い る 。 従 来 、 筋 力 向 上 に は 最 大 収 縮 力 の
8 0 ％ 以 上 の 負 荷 が 必 要 と さ れ 、 高 負 荷 強 度 を 用 い た ト レ ー ニ ン グ が 施 行 さ れ て き た 。 研 究
報 告 も 、 低 負 荷 に お け る ト レ ー ニ ン グ の 研 究 と 結 果 の 報 告 は 極 め て 少 な い 。 筋 力 増 強 メ カ
ニ ズ ム か ら 見 て 高 負 荷 の 効 果 は 明 ら か で は あ る も の の 、 筋 力 が 低 下 し た 患 者 に と っ て 、 高
負 荷 は 身 体 へ の 負 担 が 大 き く 、 ト レ ー ニ ン グ 効 果 の あ る 下 限 負 荷 量 を 明 ら か に す る こ と
は 、 臨 床 上 重 要 で あ る 。 本 研 究 で は 低 負 荷 量 の 筋 力 ト レ ー ニ ン グ に 効 果 を 認 め る か 否 か を
確 認 す る た め 、 舌 運 動 に 問 題 の な い 健 常 成 人 ２ １ 名 に 対 し て １ か 月 間 、 最 大 発 揮 筋 力 の
3 0 ％ の 負 荷 量 で 舌 突 出 の 筋 力 ト レ ー ニ ン グ を 行 い 、 そ の 推 移 を 調 査 し た 。 収 縮 方 法 は 、 筋
の 張 力 を 維 持 し な が ら ゆ っ く り と し た 動 作 で 突 出 と 引 き を 行 う 低 負 荷 ト レ ー ニ ン グ 群
（ L S T ） と 、 通 常 の 低 負 荷 ト レ ー ニ ン グ 群 （ L N ）、 お よ び ト レ ー ニ ン グ を 実 施 し な い コ ン ト
ロ ー ル 群 と し 、 １ セ ッ ト 1 0 回 を １ 日 ３ 回 、 週 ３ 日 実 施 し て 、 そ れ ぞ れ の 効 果 判 定 を 行 っ
た 。 ま た 舌 機 能 の 一 つ と し て 速 度 の 変 化 に 着 目 し 、 単 位 時 間 内 に お け る 同 一 音 節 の 反 復 回
数 （ オ ー ラ ル デ ィ ア ド コ キ ネ シ ス ） に 関 す る 測 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 は 、 L S T 、 L N の 両 群
に お い て 最 大 舌 突 出 力 （ 筋 力 ） に 向 上 を み と め 、 音 節 反 復 回 数 は L S T を 行 っ た 群 の み が 有
意 な 変 化 を 認 め た 。 コ ン ト ロ ー ル 群 に お い て は 筋 力 、 速 度 の い ず れ に お い て も 有 意 な 変 化
を 認 め な か っ た 。 こ れ ら の 結 果 は 、 低 負 荷 下 の ト レ ー ニ ン グ で あ っ て も 、 短 期 間 の ト レ ー
ニ ン グ に お い て は 筋 力 が 向 上 し 、 さ ら に 収 縮 方 法 を 検 討 す る こ と に よ っ て 、 筋 機 能 向 上 に
寄 与 す る 可 能 性 を 示 し て い る 。 本 研 究 は 、 舌 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に お い て 、 低 負 荷 に よ
る 筋 力 ト レ ー ニ ン グ プ ロ グ ラ ム の 立 案 と 実 施 に 基 礎 デ ー タ を 提 供 す る も の で あ り 、 デ ー タ
の さ ら な る 蓄 積 が 必 要 で あ る も の と 思 わ れ た 。  
 
 
